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S T E L L I N G E N 
I 
De conclusie van Hock en Stohr, dat de interaktie tussen multilamellaire 
liposomen en HeLa cellen kan warden gequantificeerd door de overdracht van 
de lipofiele fluorescerende verbinding perylene tussen liposomen en cellen 
te meten, berust op onvoldoende experimentele gegevens. 
Hock, D. and Stohr, M. (1977) Histochemistry 52, 97-103. 
II 
Voorlichting door de dagbladpers omtrent veelbelovende ontwikkelingen in 
gebieden van fundamenteel medisch-biologisch onderzoek dient te geschieden 
ender inachtneming van tenminste die mate van soberheid, voorzichtigheid 
en nauwgezetheid, welke gemeenlijk door de wetenschappelijke vakpers wordt 
gehanteerd. 
De Volkskrant, 18 april 1979. 
Weinstein, J.N. et al. (1979) Science 204, 188-191. 
III 
Het recombinant-DNA onderzoek aan bacterien levert nu reeds resultaten 
welke van direkt praktisch belang zijn voor de geneeskunde. 
Goeddel, D.V. et al. (1979) Nature 281, 544-548. 
IV 
Het is soms beter te spreken van "liposomen als carriers voor potentiele 
geneesmiddelen", dan van "liposomen als potentiele carriers voor genees­
middelen". 
V 
Er is vooralsnog geen wetenschappelijke grond voor de wijdverbreide 
opvatting, dat lezen en manipuleren bij "slecht licht" blijvende schade 
berokkent aan het gezichtsvermogen. 
VI 
De suggestie van Nakatsu en Cameron, dat liposomen zouden kunnen dienen 
als carriers voor "spier-specifieke" geneesmiddelen, is uiterst voorbarig. 
Nakatsu, K. and Cameron, D.A. (1979) Can. J. Physiol. Pharmaaol. 57, 
756-759. 
VII 
De door Maxam and Gilbert ontwikkelde methode voor de base-sequentie 
analyse van DNA draagt in hoge mate bij tot een versnelde opheldering van 
de details der genfunktie. 
Maxam, A.M. and Gilbert, W. (1977) Proa. Natl. Aaad. Sci. U.S.A. 74, 
560-564. 
VIII 
De term "fusie", ter aanduiding van de aard van een mogelijk mechanisme 
van liposoom-cel interaktie, dient met voorzichtigheid te worden gebezigd. 
Dit proefschrift. 
IX 
Het "cluster"-hoofdpijn syndroom is, vooral als het zich in een chronische 
vorm manifesteert, een uiterst invalidiserende aandoening, welke een 
adequate en zo mogelijk causale therapie behoeft. Bij de medicamenteuze 
behandeling van de chronische vorm van het syndroom met behulp van 
ergotamine-preparaten is de kans op het optreden van ergotisme-verschijn­
selen zeer reeel aanwezig. 
Wentges, R.Th.R. (19?5) Ned. T. Geneesk. 119, 348-354. 
X 
Bij de huidige stand van zaken voor wat betreft de voor wetenschappelijk 
onderzoek beschikbare budgetten, moet het noodzakelijk worden geacht alle 
wetenschappelijk onderzoek, 66k datgene wat in handen is van promovendi, 
zo goed mogelijk gecoordineerd en vooral zoveel mogelijk in samenwerkings­
verband te doen verrichten. 
XI 
De enig juiste en afdoende behandeling van panaritia is de chirurgische. 
Verschueren, R.C.J. (19?4) Ned. T. Geneesk. 118, 1249-1254. 
XII 
De aansporing: "weest vruchtbaar en vermenigvuldigt" ontbeert helaas elke 
aanduiding van een vermenigvuldigingsfaator. 
Genesis 1: 28 (StatenvertaZing). 
Stellingen behorende bij het proefschrift "Aspects of liposome-tumor cell 
interaction". 
A.J. B.M. van Renswoude 19 december 1979 
